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099 Ham'd VACENDAK John Y 1929 New York Ave Whiting IN 31 05/30/1908 Scranton, PA Mar Y 4 M W Y 01/09/1940 Grade School American Y
099 Ham'd VACENDAK Michael Y 2146 Wespark Ave Whiting IN 28 07/13/1915 Aus-Hun Sin Y 7622 M W Vacendak, William Aus-Hun Vacendak, Anna Aus-Hun Y 05/01/1944 11th-Scranton,PA Hungarian Y
099 Ham'd VACHMIA Joe 21 Poland 11/04/1913 Y
099 Ham'd VACHOVCKY Josephine Lucille  + + CAMELI Y 5739 W. 28th Ave Gary IN 21 12/13/1920 Gary, IN Sin Y 0 6130 F W Joseph Vachovcky Poland Sophia Marek East Chicago,IN Americo Cameli Chgo Heights,IL Y Y 12/14/1943 1 Yr. H. S. American Y
099 Ham'd VACYO Andro 30 Austria 07/16/1913 Y
099 Ham'd VAHST Fred William Y 531 - 173rd St Hammond IN 20 01/16/1929 Hammond, IN Sin Y 1027 M W Vahst, Diltwich Germny Vahst, Elizabeth Germany Y 09/20/1948 11th-Hamd Tech American Y
099 Ham'd VAIL Charles Francis Y 1528 E. 65th Pl Chicago IL 24 04/20/1917 Breckenridge, MN Mar Y 1 3510 M W Vail, David L. Milnor, ND Vail, Marion Aberdeen, SD Vail, Shirley T. Milnor, ND Y 08/11/1941 2 Yrs-ND Univ American Y
099 Ham'd VAILLANT Gilbert H. * Y 6112 Conkey St Hammond IN 44 11/03/1896 Janesville, Ont Can Mar 6497 M W Y 07/10/1941 H.S. Grad American Y
099 Ham'd VAJDA Julius 24 Hungary 11/18/1915 Y
099 Ham'd VAJEIK Joe 38 Poland 01/14/1914 Y
099 Ham'd VALADE Frances Agnes Y 627 Truman St Hammond IN 24 01/25/1918 Kankakee, IL Sin Y 1 12318 F W Valade, Wm. Geo. Kankakee, IL Valade, Louise Marie Springfield, IL Y 08/31/1942 1 Yr IU Ext American Y
099 Ham'd VALANDINGHAM Rube Y 1509 - 173rd Pl Hammond IN 37 11/18/1905 Grahn, KY Mar Y 8 7527 M W Valandingham, Daniel Tenn Valandingham, Sarah Tenn Valandingham, Vera May KY Y 12/17/1942 6th-Grahn,KY American Y
099 Ham'd VALANIDAS Peter 25 Greece 08/04/1914 Y
099 Ham'd VALAVANIS Ethel S. Y 583 Sibley St Hammond IN 20 07/09/1923 Beaver Falls, PA Sin Y 8864 F W Valavanis, Spiros Greece Valaanis, Effie Greece Y 05/05/1944 9th-Ambridge HS American Y
099 Ham'd VALAVANIS Spyros John Y 583 Sibley St Hammond IN 56 10/15/1888 Greece Mar Y 3 7028 M W Greece Y 01/28/1944 10th grade Greek Y
099 Ham'd VALEA Petrie 45 Austria 11/01/1915 Y
099 Ham'd VALENT Andrew Y 4437A Kennedy East Chicago IN 18 10/27/1922 East Chicago, IN Sin Y 3 6011 M W Y 05/27/1941 11th Grade American Y
099 Ham'd VALENTINE Nathan Lee Y 2033 Ind. Blvd Whiting IN 19 05/17/1923 Rosine, KY Sin Y 11381 M W Valentine, Leon C. Michigan Wright, Dana KY Y 09/21/1942 HoiseBranch,KY Gr American Y
099 Ham'd VALENTINE Richard Y 430 W. Chicago Ave 39 02/06/1905 Norwich, Conn Wid Y 1 732 M W Valentine, Harry Phil., PA Valentine, Ida Phil., PA Y 07/18/1941 11th-Phila., PA American Y
099 Ham'd VALINA Charlie 34 Italy 07/28/1914 Y
099 Ham'd VALK Henry H. Y 441 E. 111th Pl Chicago IL 54 04/25/1887 Holland Mar Salary M W Valk, John Venhingen, Aagtye Valk, Elisabeth Holland Y 10/27/1941 3 Yrs College-Ger Dutch Y
099 Ham'd VALKO John Y 1714 Atchison Whiting IN 28 10/21/1913 Bella-Aus-Hung Sin Y 2816 M W Valko, Andrew Bella, Aus-Hung Valko, Marie Kalnik, Aus-Hun Y 05/26/1942 11th-Hamd Tech Czech Y
099 Ham'd VALLAIS Nicholas Y 1120 Columbia Hammond IN 25 03/25/1895 Greece Sin 2nd F13339 M W Y 09/08/1920 Y
099 Ham'd VALLERY Jefferson David Y Schneider Ave Hammond IN 34 08/05/1908 Pollock, LA Mar Y 4 2778 M W Vallery, David I. Alexandria, LA Vallery, Nettie Y 03/04/1943 6th Grade American Y
099 Ham'd VALLEY Laurence 27 Pittsburgh, PA 08/11/1914 Y
099 Ham'd VAMOS Frank Y 1241 Sherman St Hammond IN 19 10/12/1921 Terre Haute, IN Sin Y 5212 M W Y 08/01/1941 10th Grade American Y
099 Ham'd Van AMSTEL Gerald Egbert Y 2829 Jewett St Highland IN 20 05/16/1922 Paterson, NJ Sin Y Salary M W VanAmstel, John P. Netherlands Burgess, Anna E. Netherlands Y 07/28/1942 Chgo Chr HS Grad American Y
099 Ham'd Van BERG Anton Adolph Y 2737 Madison St Chicago IL 47 05/25/1894 Lake City, MN Mar Y 4 12631 M W VanBerg, Gust Sweden VanBerg, Ida Sweden VanBerg, Louise Racine, WI Y 05/01/1941 8th-Red Wing, MN American Y
099 Ham'd Van CLAKE Vearl John Albert Y 2545 Calhoun St Gary IN 37 06/04/1905 Muncie, IN Mar Y 7 2732 M W VanClake, Sam. James Laketown, IN Brinson, Loa Izona Muncie, IN VanClake, Emma Shelby, IN Y 06/12/1942 6th-Muncie, IN American Y
099 Ham'd Van CLIEF Charles Wm. Y Box 1371 Glen Park IN 32 07/01/1908 Sheridan, IN Sin Y 6 250 M W Y 03/03/1941 7th Grade American Y
099 Ham'd Van CUREN John Wilson Y 1006 Indianapolis Lansing IL 29 01/21/1913 Warsaw, IN Mar Y 2 17017 M W VanCuren, Wilson Warsaw, IN Mahak, Mary Pierceton?, IN VanCuren, Merna Manchester, IN Y 06/23/1942 2 Yrs-Colo Mining American Y
099 Ham'd Van DALEN William Anton Y 738 Brair Pl Chicago IL 24 06/01/1918 Little Chute, WI Mar Y 1 2888 M W VanDalen, Matt VanStephant, Mary Y 09/17/1942 6th-Kankauna, WI American Y
099 Ham'd Van DERAA Peter Y 128 E. 158th St S. Holland IL 38 02/28/1903 South Holland, IL Mar Y 4 527 M W VanDerAA, H. M. S. Holland, IL VanDerAA, Jennie S. Holland, IL VanDerAA, Pearl S. Holland, IL Y 06/03/1942 Christian Sch American Y
099 Ham'd Van DerJAGT Della Bessie + + DAVIDS Y 413 Lilac St East Chicago IN 22 11/01/1919 Cadillac, MI Mar Y 8801 M W Vanderjagt, Peter Holland Wilcox, Pearl Ohio Y 10/28/1942 Cadillac HS Grad American Y
099 Ham'd Van DerKARR Roland, James Y R. R. #3 St. Anne IL 26 02/01/1916 Kankakee, IL Mar Y 2 7174 M W VanDerKarr, Martin Illinois Marcotte, Cecile Illinois VanDerKarr, Gladys Illinois Y 02/10/1942 11th-Kankakee,IL American Y
099 Ham'd Van DerLIPPE Carl 28 Holland 06/16/1914 Y
099 Ham'd Van DEVENTER Edward Larkin Y 1516 E.169th Hammond IN 25 07/02/1916 Connersville, IN Mar Y 2 3827 M W VanDeventer, Leonard Louisville, KY VanDeventer, Zola VanDeventer, Mary Lou Hobart, IN Y 01/01/1942 Ft.Branch,IN Grad American Y
099 Ham'd Van DeWARKER Leo J. Hickman Y 1430 Summer St Hammond IN 33 08/02/1907 Peru, LaSalle, IL Mar Y 2 1133 M W Hickman, Albert Unknown, Maud Y 04/21/1941 H.S. Grad American Y
099 Ham'd Van DINE Wilbur Louis Y 34 Liverpool Rd Gary IN 18 04/11/1921 Chicago Sin Y 1728 M W VanDine, Wilbur Chicago Hess, Gertrude Gary Y 08/19/1942 8th-New Chicago American Y
099 Ham'd Van DRIESSCHE Pete W. Y 564 Larned Ave Hammond IN 21 12/13/1907 Iron Mt., MI Mar Y 1 3432 M W VanDriessche, Louis Belgium DeFerer, Philomina France VanDriessche, Eleanor Hammond, IN Y 08/22/1929 10th-Vulcan, MI American Y
099 Ham'd Van DYCK Walter John Y 141 W. 156th Pl Harvey IL 26 11/06/1915 Blue Island, IL Mar Y 3 2624 M W VanDyck, John Haugue, Neth. DeWitt, Hilda Rotterdam, Neth VanDyck, Virginia LaCrosse, WI Y 07/27/1942 10th-Fenger HS,Ch American Y
099 Ham'd Van FOSSON Raymond Y 3141 Ridge Rd Lansing IL 34 12/03/1907 Elizabeth, PA Mar Y 1 8185 M W VanFosson, George Elizabeth, PA VanFosson, Katherine Glassport, PA Y 08/04/1941 7th-Glassport,PA American Y
099 Ham'd Van GILDER Edward 23 Indiana 04/14/1913 Y
099 Ham'd Van GORP Henry Y Highland IN 40 11/06/1882 Pella, IA Mar Y 4 P2824 M W VanGorp, Walter Pella, IA DeWit, Dirkey Pella, IA VanGorp, Marie Rotterdam, Hol Y 03/24/1923 4th-Pella, IA American Y
099 Ham'd Van HEEST John Y Schrum Rd & Wentwort Calumet City IL 42 10/31/1899 N. Lansing, IL Sin Y 8132 M W VanHeest, Nick Riverdale, IL VanHeest, Minnie S. Holland, IL Y 07/13/1942 8th-Lansing, IL American Y
099 Ham'd Van HORN Marion A. + + LAMMERING Y 7623 Forest Ave Munster IN 27 02/27/1913 Hammond, IN Mar Y Salary F W Y 09/23/1940 ! Yr Col.&1Yr Bus American Y
099 Ham'd Van HORN Ralph Vermont Y 5614 Maywood Hammond IN 25 01/07/1916 Winamac, IN Mar Y 3 8280 M W VanHorn, Gus A. Winamac, IN Cooper, Anna T. Winamac, IN VanHorn, Bonita Hammond, IN Y 07/16/1942 10th-Hamd High American Y
099 Ham'd Van HORSSEN Cecil William Y Chicago Heights IL 38 09/09/1903 Ayrshire, IA Mar Y 5 14085 M W VanHorssen, Wm Pella, IA VanHorssen, Larrie Ayrshire, IA VanHorssen, Loretta A. Emmetsburg, IA Y Y 12/17/1941 Ayrshire HS Grad American Y
099 Ham'd Van KOOTEN Joe 22 Holland 07/20/1914 Y
099 Ham'd Van METER Leon Eugene Y 1446 - 119th St Whiting IN 26 01/31/1916 Palestine, IL Mar Y 3 3798 M W VanMeter, James Elmer Emison, IN Gorrard, Lela Belle Palestine, IL VanMeter, Beatrice Shelburn, IN Y 03/18/1942 Carlisle,IN HSGrd American Y
099 Ham'd Van MOPPOS Joseph Y 1083 Harrison Ave 35 03/31/1890 Holland Sin 1st P2617 M W Y 07/22/1925 Y
099 Ham'd Van OSTEN Arthur Y 14810 Morgan St Harvey IL 25 02/24/1916 Harvey, IL Mar Y 1 609 M W Y 05/14/1941 10th Grade American Y
099 Ham'd Van ROON Nicholas Y 14780 Lincoln Ave Dolton IL 57 08/06/1891 Holland Sin 1st 100163 M W Y 02/24/1941 Tech H.S. Dutch Y
099 Ham'd Van SANT Dorence LaVere Y 948 Plummer St Hammond IN 26 02/25/1916 Jasonville, IN Mar Y 3 1238 M W VanSant, John Sullivan, IN Stoker?, Nora Jasonville, IN VanSant, Doria Jasonville, IN Y 07/06/1942 10th-Hymera, IN American Y
099 Ham'd Van SANT Oran Albert Y 948 Plummer St Hammond IN 30 01/02/1912 Jasonville, IN Mar Y 1 1158 M W VanSant, John Sullivan, IN VanSant, Nora Jasonville, IN VanSant, Lucille Brumley, MO Y 07/06/1942 8th-Sulllivan, IN American Y
099 Ham'd Van SCHWARTZ Zolly C. Y Lyndora Hotel Hammond IN 36 07/22/1904 Transylvania, Eur Mar Y 1 Salary M W Y 03/31/1941 College Grad American Y
099 Ham'd Van TIL George Howard Y 3044 S. Oak Ave Lansing IL 20 03/18/1921 Lansing, IL Sin Y 4P 8952 M W VanTil, Riemer Holland Van, Lucy Porte U. S. Y 12/03/1941 11th-T.F. HS, CC American Y
099 Ham'd Van VEKOVEN George Y 3419 Michigan Ave East Chicago IN 18 04/02/1924 Westville, IL Sin Y 851 M W VanVekoven, Jean Belgium VanVekoven, Alice Belgium Y 06/03/1942 Westville,IL Grad American Y
099 Ham'd Van VLECK Harold Guy Y R.R. #2 Gary IN 22 05/10/1899 Kankakee, IL Mar Y 2 8848 M W VanVleck, Harry Bondfield, IL VanVleck, Flossie KY VanVleck, Phyllis Hammond, IN Y 05/25/1942 8th-St.Anne, IL American Y
099 Ham'd Van VUREN Raymond  * Y 2615 - 182nd Pl Oak Glen IL 30 04/11/1911 Roseland, IL Mar Y 3 3470 M W VanVuren, Jacob Chicago VanVuren, Kate Holland VanVuren, Velma L. Mattson, IL Y 10/27/1941 10th-T.F., CC, American Y
099 Ham'd VANAMAN Linn Williston Y 5009 Northcote Ave East Chicago IN 26 09/11/1915 Gary Mar Y 3 10263 M W Vanaman, Laurence Pulaski, Co.,IN Linn, Mary or May Pulaski, Co.,IN Vanaman, Georgie Tipton Co., IN Y 09/09/1942 9th-Calumet Twp American Y
099 Ham'd VANCE Edward Y 7316 Magoun Hammond IN 40 07/28/1900 Peru, IN Mar Y 2 3221 M W Vance, Alsey Everett Dubbs, Jesse Vance, Anna J. East Chicago, IN Y 06/08/1942 12th-E.C. HS American Y
099 Ham'd VANCE Hubert H. Y 247 Douglas St Hammond IN 30 07/29/1910 Danville, IL Mar Y 5 4457 M W Y 05/07/1941 Bus College Grad American Y
099 Ham'd VANCE Norma Helen Y 6834 Arizona Ave Hammond IN 18 03/31/1924 Hammond, IN Sin Y Salary F W Vance, Byron Uriah Clinton, IN Newton, Mary J. Clinton, IN Y 04/27/1942 Hamd Tech Grad American Y
099 Ham'd VanDerHEOF Edward K., Jr. Y 45th & Wiggs Griffith IN 36 12/08/1905 Hammond, IN Mar Y 4 74 M W Vanderhauf, Edward New Jersey Gould, Nettie Stueben Co., IN Vanderhoef, Corinne Wood Blue Mound, IL Y 05/28/1942 11th-Whiting HS American Y
099 Ham'd VanDerHEOF Howard James Y 3001 Burr St Gary IN 31 08/05/1910 Hammond, IN Mar Y 4 14168 M W Vanderheof, Edw.Kell New Jersey Gould, Nettie Michigan Vanderheof, Leona Jean Indiana Y Y 07/03/1942 11th-Whiting HS American Y
099 Ham'd VanDerLINDEN Frank R. Y 10314 Indiana Ave Chicago IL 27 08/31/1913 Chicago Sin Y Salary M W Y 09/25/1940 American Y
099 Ham'd VanDerMEYDE John (Johan) 21 Chicago 07/08/1914 Y
099 Ham'd VanDerPOOL Art Dan Y 310-1/2 Franklin St Michigan City IN 20 02/25/1910 MO Mar Y 3 300 M W Y 07/22/1930 8th Grade American Y
099 Ham'd VanDerWALL P. 19 Holland 03/04/1913 Y
099 Ham'd VandeVEERONK William 27 Holland 07/23/1914 Y
099 Ham'd VANDIVER Ruby Inez + + SANDERS Y 1118 Kenwood 22 07/22/1923 Trenton, AL Sin Y 8127 F W Vandiver, Pasy Trenton, AL Rouse, Rosa Trenton, AL Sanders, General Trenton, Al Y Y 08/08/1945 6th-Vallie Sch American Y
099 Ham'd VanDIVORT Harrison Homer Y 6131 Columbia Ave Hammond IN 41 05/03/1900 Pineville, WVA Mar Y 6 6530 M W Vandivort, Willilam Ohio Vandivort, Rosa WVA Vandivort, Florence Iowa Y 07/02/1941 10th-Texas Co.,MO American Y
099 Ham'd VANES Elmer Leonard Y 6336 Madison St Hammond IN 20 09/24/1921 Whiting, IN Sin Y 11009 M W Vanes, Leonard E. Hammond, IN Goldrick, Della Hammond, IN Y 05/18/1942 2 Yrs-Ind Univ American Y
099 Ham'd VANLANDINGHAM Max Kenneth Y 709 State St Hammond IN 21 04/12/1921 Terre Haute, IN Sin Y 1646 M W Vanlandingham, Saml Terre Haute,.IN Black, Myrtle Terre Haute,.IN Vanlandingham, Geraldine Hammond, IN Y 06/04/1942 10th-TerreHaute,IN American Y
099 Ham'd VanNatta Henry Y 5625 Alice Ave Hammond IN 55 01/15/1886 Pittsburgh, PA Mar Y 4 4471 M W Y 06/02/1941 2 Yrs Purdue Un American Y
099 Ham'd VANOS Peter A. Y 3017 Wrobel Ave Michigan City IN 43 01/08/1898 Greece Mar Y 2 5225 M W Y 02/21/1941 High School American Y
099 Ham'd VANSCOYK Chester Harold Y 7024 Maplewood Ave Hammond IN 18 03/06/1923 Winamac, IN Sin Y 3844 M W Vanscoyk, Leo Winamac, IN Vanscoyk, Leona Winamac, IN Y 06/23/1942 11th-Pulaski Co,IN American Y
099 Ham'd VANTROBA Jacob + + ONTROBA 28 Poland 10/16/1912 Y
099 Ham'd VARGO Irene Ann  + + DICKEY Y 1734 Stanton Ave Whiting IN 29 10/12/1920 Whiting, IN Sin Y 0 Salary F W Andrew Vargo Austria-Hung Anna Vargo Youngstown, OH Thomas B. Dickey Whiting, IN Y 01/10/1950 1 Yr-Hartnett Bus American Y
099 Ham'd VARSA Lui 30 Poland 07/13/1914 Y
099 Ham'd VASICH Pit 25 Servia 10/28/1915 Y
099 Ham'd VASILE Thripsa 20 Austria 08/05/1914 Y
099 Ham'd VASTAG Steve 33 Hungary 08/17/1914 Y
099 Ham'd VAUCK Mike 26 Austria 06/01/1915 Y
128 Mcity VAUGHAN Alvin H. Y R.R. #1 New Buffalo MI 47 12/25/1905 Cincinnati, OH Mar Y 3 2224 M W Vaughan, Helen Y 08/25/1953 9th-Cincinnati,OH American Y
128 Mcity VAUGHAN James T. Y 1427 W. 10th New Buffalo MI 49 11/16/1879 Tenn Mar Y 4 M W Vaughan, Molly 05/13/1929 American Y
128 Mcity VAUGHAN Newton Arnel Y 1427-1/2 W. 10th 19 03/03/1910 Virginia Sin Y M W Vaughan, James Vaughan, Martha Vaughan, Pauline Y 05/17/1929 American Y
128 Mcity VAUGHAN William Allen Y Mt. Rte #7, Box 135 Michigan City IN 21 07/28/1937 Benton Harbor, MI Mar Y 1 M W Vaughan, Nora Y 06/12/1959 8 Years American Y
128 Mcity VAUGHN Clarence Y 1408 Pine Michigan City IN 30 04/02/1892 MO Mar Y 2 12167 M Vaughn, Ethel Y 08/30/1922 American Y
128 Mcity VAUGHN Clarence Y 308 State St LaPorte IN 22 12/12/1903 Indiana Sin Y M W Vaughn, Joseph Y 05/28/1926 American Y
128 Mcity VAUGHN Clarence Gordon Y 212 W. Michigan Michigan City IN 28 04/07/1923 Greenville, SC Sin Y M W Vaughn, C. O. Greenville, SC Y 06/14/1951 2 Yrs HS. Greenvi American Y
128 Mcity VAUGHN Earl Y 160 Hancock Michigan City IN 29 01/04/1894 MO Mar Y 3 16178 M W Vaughn, Melisa 08/19/1923 American Y
128 Mcity VAUGHN Elmer Y 160 Hancock Michigan City IN 33 09/27/1889 MO Sin Y 16177 M W 08/19/1923 American Y
128 Mcity VAUGHN Harold Y 308 State LaPorte IN 20 03/15/1906 Indiana Sin Y M W Vaughn, Jos. Y 05/24/1926 American Y
128 Mcity VAUGHN James Y Hancock St Michigan City IN 20 01/19/1903 MO Mar Y 1 15186 M Vaughn, Velma Y 06/09/1923 American Y
128 Mcity VAUGHN Thomas Ray Y 223 E. 6th St Michigan City IN 22 01/17/1915 Wilder, VA Sin Y M W Vaughn, James T. Y 05/10/1937 9 Years American Y
099 Ham'd VAUGHN Tom 34 Indiana 08/07/1913 Y
128 Mcity VAUGHN William Thomas Y R. R. #2 Michigan City IN 33 12/10/1919 Jacksonport, AR Mar Y 1 M W Vaughn, Retha Y 07/01/1953 11 Years American Y
128 Mcity VAUGHN Willis Everett Y 159 Burton St Benton Harbor MI 37 04/20/1916 Mound City, IL Mar Y 5 M B Vaughn, Anna Mae Y 09/29/1953 11.5 Yrs-Benton H American Y
128 Mcity VAUGHN Wilson Y 1410 E. Michigan Michigan City IN 23 07/03/1923 McLeansboro, IL Mar Y 2 M W Vaughn, Emery Wilson ILL Gublic, Edith May ILL Vaux, Peggy Lillian London, Eng Y 02/21/1947 11 Yrs-McLeansboro American Y
128 Mcity VAUGHT Charles Webster Y 1001 Manhattan Michigan City IN 27 09/23/1902 Virginia Mar Y M W Vaught, Leah Y 10/16/1929 American Y
128 Mcity VAUGHT Howard M. Y 306 Washington LaPorte IN 28 07/12/1895 KY Mar Y 1 15978 M W Vaught, Ethel Y 07/31/1923 American Y
128 Mcity VAVRA Frank Y New Buffalo MI 42 11/16/1898 East Chicago, IN Mar Y 3 M W Vavra, Bessie Y 03/04/1941 8th Grade American Y
128 Mcity VAVRA Jerry Y Park Hotel Michigan City IN 38 04/20/1884 Bohemia Sin Y 12047 M Vava, Mary Y 08/11/1922 Bohemian Y
128 Mcity VAVREK Andrew Y 822 W. 7th Michigan City IN 05/10/1898 Hungary Mar 1st M W Vavrek, John Y 08/04/1924 Hungarian Y
128 Mcity VAWTER Mamie Dewitt Y R.R. #2, Box 268 LaPorte IN 32 05/02/1911 Beaman, MO Sep Y M W Miller, Helen-Sister Y 10/13/1943 8th Grade American Y
128 Mcity VAZQUEZ Regalado Y 1622 Broadway 27 08/26/1926 Puerto Rico Mar Y M W Y 08/28/1953 8 Yrs-PuertoRico Y
128 Mcity VEASY Palmer Y 2244 Washingaton Gary IN 27 06/09/1923 Kouskiasko, MS Mar Y 2 M B Ferguson-Andrew-Uncle Veasy, Anna Y 03/14/1951 8th-Rosenwal American Y
128 Mcity VEDEN Ernest Robert Y R.R. #3, Box 237 Chesterton IN 21 10/24/1926 Chesterton, IN Sin Y M W Veden, Ernest Chesterton,IN Veden, Estella Chesterton, IN Veden, Virginia Y 06/22/1948 12th-ChestertonHS American Y
128 Mcity VEDRON George Y 312-1/2 Willard Ave Michigan City IN 32 05/12/1897 Austria Mar 1st 3 M W Vedron, Louis-Brother Y 05/15/1929 Austrian Y
128 Mcity VEDRON George Y 930 Chicago Michigan City IN 31 02/15/1894 Aus-Hung Mar 1st 2 M Vedron, Lena Y 05/11/1925 Y
128 Mcity VEDRON Louis Y Western Hotel Michigan City IN 33 02/15/1889 Hungary Mar Y 2 11282 M W Vedron, Mary Y 06/13/1923 Hungarian Y
128 Mcity VEDRON Rudolph Y 401-1/2 Willard Michigan City IN 19 01/02/1909 Clifford, ILL Mar Y M W Vedron, Louis Vedron, Mary Vedron, Leona Y 05/18/1928 7th Grade American Y
128 Mcity X VEECH John 202 Western Michigan City IN 35 Russia Mar 1 3073 M Y 07/27/1917 Russian Y
128 Mcity VEGA Praxedes Y 2339 W. 19th Ave Gary IN 34 07/21/1916 Puerto Rico Mar Y M Y 09/15/1953 4 Yrs-Puerto Rico American Y
099 Ham'd VEHORSKI Toma 38 Croatia 07/11/1914 Y
128 Mcity VEIRS Homer V. Y Park Hotel Michigan City IN 20 03/12/1903 Indiana Sin Y 15040 M Veirs, B. K. Veirs, Francis-Uncle Y 06/04/1923 American Y
128 Mcity VELA Oscar Jesus Y 3826 Main St East Chicago IN 21 09/17/1930 Laredo, Tex Mar Y M W Vela, Roque Mexico Delgado, Celia Mexico Gutierrez, Antonia Mexico Y 06/06/1952 6 Years American Y
128 Mcity VELEZ Luis Y 1622 Broadway Gary IN 36 09/27/1918 Puerto Rico Mar Y 6 M W Velez, Loranza Y 10/07/1953 5th-LasAquas, P.R American Y
128 Mcity VELEZ Salvador Y 1622 Broadway Gary IN 18 08/22/1935 Puerto Rico Sin Y M W Velez, Primitivo-Brother Y 10/06/1953 7th-Juntos, P.Rico American Y
099 Ham'd VELKO Salmosan 27 Hungary 11/03/1913 Y
128 Mcity VELLAS Nick Y 121 N. Porter Michigan City IN 44 01/01/1882 Greece Mar 1st M W Vellas, Linda Y 06/02/1926 Greek Y
128 Mcity X VELLNER Jim Y 827 W. 7th Michigan City IN 34 Hungary Sin 1st 5846 M Y 12/17/1918 Hungarian Y
128 Mcity VELZQUEZ Manuel Y 1106 Jefferson Gary IN 28 03/05/1925 Ba Tejas, Puerto Rico Mar Y M W Velzquez, Josefina Y 08/20/1953 12th-Humocoe HS American Y
128 Mcity VENDL Frank, Sr. Y North Judson IN 41 11/18/1895 Chicago, IL Mar Y 3 M W Vendl, Julia Y 02/11/1937 8th Grade American Y
128 Mcity VENDL James Y R.R.#1, Box 55 North Judson IN 19 07/19/1917 Melita, Manitoba,Can Sin Y M Vendl, Frank Vendl, Julia Vendl, Betty Y Y 03/08/1937 2 Yrs H.S. American Y
128 Mcity VEPE Lewis Aloysius Y R. R. #1 Hamlet IN 27 11/01/1920 Chicago, IL Mar Y 2 M W Vepe, Steven Bohemia Radign, LaVerne Y Y 06/08/1948 8th-Sulton,Chgo American Y
099 Ham'd VERB George 15 So. Chicago, IL 07/23/1914 Y
099 Ham'd VERBICH Jack 28 Austria 07/11/1914 Y
128 Mcity VERESH Mike Y R. R. #1 Bridgeman MI 36 08/01/1912 Chicago, IL Mar Y M W Veresh, Mike Slovakia Bolla, Susan? Slovakia Veresh, Anita Y 06/24/1948 9th-Austin-Chgo American Y
099 Ham'd VERGA Louis 29 Hungary 05/27/1913 Y
128 Mcity X VERGANE Ernest Y 1420 E. Michigan Michigan City IN 23 02/15/1893 Michigan City, IN Sin Y 6841 M Vergane, Minnie Vergane, Ethel Y 11/16/1916 American Y
128 Mcity X VERGANE William Y 217 Grant Ave Michigan City IN 31 08/12/1885 LaPorte Mar Y 2 4588 M Vergane, Louise Y 00/00/1902 American Y
128 Mcity VERGANE William Louis Y 217 Grant Ave Michigan City IN 21 04/30/1916 Michigan City, IN Sin Y M W Vergane, William Vergane, Louise Vergane, Geraldine Y Y 06/14/1937 H.S. + 2 Yrs College American Y
128 Mcity VERGOTZ John Y 216 Columbia Michigan City IN 25 03/15/1897 Russia Sin Y 10451 M W Vergotz, Taras Russia Strok, Anna Russia Lakowski,Petronella-Siste Y 04/21/1922 Russian Y
128 Mcity X VERKOVICH Martin Y 413 Huron St Michigan City IN 41 Austria Mar 2 2673 M Y 07/02/1917 Croatian Y
128 Mcity VERMILYE Cleman Cloyce Y Lake Hotel Michigan City IN 26 06/22/1915 Randolph Co., AR Mar Y M W Vermilye, John W. Vermilye, Ottie Y 12/09/1941 6th Grade American Y
128 Mcity VERMILYER Charles Y 308 Clement LaPorte IN 22 02/02/1901 Indiana Mar Y 15087 M Vermilyer, Madge Y 06/05/1923 American Y
128 Mcity VERMILYER Charles B. Y 106 Beldon LaPorte IN 19 12/07/1902 Indiana Sin Y 3 10394 M Vermilyer, Frank Vermilyer, Edna Y 04/18/1922 8 Years American Y
128 Mcity VERMILYER Charles Frederic Y 103 Lincolnway LaPorte IN 20 12/28/1925 Stillwell, IN Sin Y M W Vermilyer, Chas B. LaPorte Cable, Nettie Walkerton Chaffine, Anzy KY Y 08/08/1945 11 Yrs-Stillwell, American Y
128 Mcity X VERMILYER Edward Y 117 State St LaPorte IN 44 01/19/1878 Indiana Mar Y 7 9983 M Vermilyer, Nancie Y 04/04/1922 American Y
128 Mcity VERMILYER Ernest Y Box 102 Stillwater IN 19 09/20/1902 Indiana Sin Y 10217 M Vermilyer, Edward Y 04/10/1922 American Y
128 Mcity VERMILYER Lester Y 615 State LaPorte IN 22 09/02/1899 Indiana Sin Y 10217 M W Vermilyer, Nelson Y 04/10/1922 American Y
128 Mcity X VERMILYER Nelson Y 117 State St LaPorte IN 48 05/26/1873 Indiana Mar Y 5 9982 M Y 04/04/1922 American Y
099 Ham'd VERMINSKI Pete 36 Poland 04/02/1914 Y
128 Mcity X VERNARD Henry Y 1109 E. 2nd St LaPorte IN 16 Michigan City Sin Y 7265 M W Vernard, Mary Y 07/22/1920 Y
128 Mcity X VERNARD William Y 1709 E. 2nd St Michigan City IN 29 05/18/1887 Michigan City Sin Y 683 M Vernard, William Vernard, Frances Y 02/05/1917 American Y
099 Ham'd VERNER John 33 Poland 07/22/1914 Y
099 Ham'd VERNER Marian 35 Poland 07/31/1913 Y
128 Mcity VERNICK Louie Y 609-1/2 Franklin Michigan City IN 22 01/14/1899 Del Mar Y 11636 M Vernick, Etta Y 07/06/1922 American Y
128 Mcity X VERNON Percy E. Y Bennett Hotel Michigan City IN 26 Iowa Sin Y 57 M Vernon, S. B.? Y 01/03/1917 American Y
128 Mcity X VERNON Walter H. Y Schultz Hotel Michigan City IN 42 Indiana Sin Y 8932 M Vernon, Lony Y 10/17/1921 American Y
099 Ham'd VERTRABA Jacob 28 Austria 10/30/1915 Y
099 Ham'd VERVA Joseph 24 Slovakia 07/13/1912 Y
099 Ham'd VERVILLE Ed 17 Chicago 07/14/1914 Y
099 Ham'd VESA Johan 27 Hungary 08/10/1914 Y
099 Ham'd VESAI George 30 Hungary 07/15/1914 Y
099 Ham'd VESKO Frank 30 Poland 03/13/1912 Y
099 Ham'd VESSEL Arthur 01/22/1914 Y
099 Ham'd VICARI Ann Teresa + + CLAUSON Y 944 Plummer Hammond IN 19 07/26/1923 Hammond, IN Sin Y 0 14475 F W Anthony Vicari Italy Marie Vicari Italy Raymond C. Clauson Danville, IL Y Y 03/31/1943 2-1/2 H. Tech American Y
099 Ham'd VICARI Frances Pauline + + CINKO Y 912 - 150th St Hammond IN 27 08/11/1915 Hammond, LA Sin Y 6252 F W Anthony Vicari Italy Marie Vicari Italy Louis Cinko East Chicago, IN Y Y 07/29/1943 2-1/2 Yrs H.Tech American Y
099 Ham'd VICIARN John 31 Austria 11/04/1913 Y
099 Ham'd VICKERS Harriette V.  + + SUTTON Y 15134 Myrtle Ave Harvey IL 20 10/24/1922 Holland Sin 2nd 9910 F W Vickers, Samuel Holland Vickers, Sena Holland Y Y 12/27/1943 T.F., HS, Harvey Y
099 Ham'd VIDA Paul 21 Austria 02/04/1914 Y
099 Ham'd VIKAR Frank 43 Poland 06/16/1913 Y
099 Ham'd VILJIC Ante 29 Croatia 09/09/1912 Y
099 Ham'd VINCETT Kenneth 17 Butler, PA 06/10/1914 Y
099 Ham'd VINCI Mike 16 Chicago 07/16/1914 Y
099 Ham'd VINCIC George 22 Austria 07/31/1914 Y
099 Ham'd VINY John 30 Greece 08/04/1914 Y
099 Ham'd VISAGE Steve 22 Russia 08/27/1913 Y
099 Ham'd VISAY George 38 Hungary 05/06/1914 Y
099 Ham'd VISNJACK George 01/05/1916 Y
099 Ham'd VISNJAK Anton 32 Croatia 12/30/1914 Y
099 Ham'd VITALLO Ratolph 37 Italy 08/25/1913 Y
099 Ham'd VIZAFF Vasil 25 Bulgaria 03/22/1915 Y
099 Ham'd VIZBAR Domonick 23 Russia 01/14/1916 Y
099 Ham'd VLAD George 31 Roumania 06/23/1914 Y
099 Ham'd VLADICA S. 42 Austria 09/18/1914 Y
099 Ham'd VLASEK Steve 33 Slovakia 09/03/1913 Y
099 Ham'd VLASICH Marion 22 Austria 11/16/1915 Y
099 Ham'd VOGL Julius 20 Austria 05/06/1912 Y
099 Ham'd VOICA Nickoline 31 Austria 12/02/1915 Y
099 Ham'd VOICU Eli 29 Austria 09/01/1915 Y
099 Ham'd VOLKER Hildegarde + + PRESSLER Y 5903 Calumet Hammond IN 31 07/01/1913 Hammond, IN Sin Y 1 8239 F W Volker, Albert Indiana Volker, Katherine Indiana Pressler, Donald R. Ft.Wayne, IN Y Y 02/20/1945 9th-Hamd Tech American Y
099 Ham'd VOLOS Pita 26 Russia 04/14/1914 Y
099 Ham'd VONIK Mike 26 Austria 11/09/1915 Y
099 Ham'd VORIS Georgia + + GANAKOPOULOS Y 938 - 177th St Hammond IN 33 09/12/1910 Sheboygan, WI Mar Y 8190 F W Ganakopoulos, John Greece Joanior, Evangeline K. Greece Voris, Samuel N. Greece Y Y 06/09/1944 8th-ChgoHghts,IL American Y
099 Ham'd VOROS Steven Y 1074 Ray Ave Hammond IN 43 07/10/1880 Hungary Mar 4 F1182 M W Voros, Frank Hungary Voros, Agnes Hungary Voros, Suzan Hungary Y 11/08/1923 5th-Hungary Hungarian Y
099 Ham'd VORSANGER Fred J. Y 6828 Wicker Ave Hammond IN 45 06/23/1900 Germany Mar Y 8082 M W Stiefel, Hannah Germany Y 08/09/1945 5th-Germany German Y
099 Ham'd VOSS Albert Henry Y 167th & Torrence S. Holland IL 26 01/12/1915 South Holland, IL Sin Y 1 2830 M W Voss, Henry Theo. Netherlands Kapp, Eledena Y 02/10/1942 10th-St.Anne,IL American Y
099 Ham'd VOSS Clifford J. Y 7350 S. Phillips Ave Chicago IL 28 02/27/1912 Chicago Mar Y 2 5130 M W Y 04/25/1941 American American Y
099 Ham'd VOSS Edward 16 Illinois 06/30/1913 Y
099 Ham'd VOSS George 33 Germany 03/31/1915 Y
099 Ham'd VOSS Henry 53 Germany 12/30/1913 Y
099 Ham'd VOSS William Y 7350 S. Phillips Ave Chicago IL 54 11/27/1886 Estherville, IA Mar Y 1 Salary M W Y 04/02/1941 2 Yrs College American Y
099 Ham'd VOSS William Alfred Y 7232 Jefferson Hammond IN 24 07/31/1916 Hammond, IN Sin Y Salary M W 10/01/1940 DePauw & Ind Univ American Y
099 Ham'd VOSTINARI Florence Sandra Y 6908 Columbia Hammond IN 18 02/22/1925 Hammond, IN Sin Y 7021 F W Vostinari, Mike Europe Vostinari, Helen Europe Y Y 07/21/1943 10th-Hamd Tech American Y
099 Ham'd VOSTINARI Mike (Mikel) Y 555 Morton Ave Hammond IN 30 11/26/1884 Hungary Mar 1st 3 F3673 M W Y 10/15/1915 Y
099 Ham'd VOUGHT William Ezra Y R.R. #4 Valparaiso IN 54 06/02/1888 Montour Co., PA Wid Y 2895 M W Vought, Irwin Daniel, PA Rabach, Salone Catoussia, PA Y 04/20/1943 8th Grade American Y
099 Ham'd VRACIU Elizabeth + + GALL Y 9036 W. Delaware Munster IN 25 05/21/1917 East Chicago, IN Sin Y 8786 F W Alexander Vraciu Roumania Mary Tincu Roumania Tom Gall U.S.A. Y Y 11/10/1942 ECWash HS Grad American Y
099 Ham'd VREGIN And. 44 Hungary 03/24/1913 Y
099 Ham'd VREHAS William John Y 830 - 177th St Hammond IN 27 07/23/1915 Kansas City, MO Mar Y 2 1747 M W Vrehas, John Greece Johaionpulos, Pearl Greece Vrehas, Lucille Hammond, IN Y 09/03/1942 EC Wash HS Grad American Y
099 Ham'd VROBEL Joseph 30 Poland 08/17/1915 Y
099 Ham'd VROOM Richard Y Lansing IL 16 12/26/1906 Chicago Sin Y F7732 M W Vroom, George Holland Vroom, Maggie Chicago Vroom, Rose Chicago Y 12/05/1922 8th-Lansing, IL American Y
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099 Ham'd VRUBLEWSKI Williams 22 Poland 10/23/1913 Y
099 Ham'd VUKIN Helen Y 930 Fields St Hammond IN 50 05/07/1892 Yugo Mar Y 12349 M W Vukin, Matt Yugo Y Y 06/22/1942 4th-Yugo Slovak Y
099 Ham'd VUKIN Mato Y 526 Moss Hammond IN 25 05/30/1890 Austria Mar 1 M W 12/08/1915 Y
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